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Znanstveni skup 
SV. FRANJO I FRANJEVCI 
800 GODINA U MEDICINSKOJ POVJESNICI
Organizatori
Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture




Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda
Svetište Majke Božje na Trsatu
Aula Ivana Pavla II. 
24. listopada 2009. 
Program
LUCIJE JAGEC:  Pax et Bonum – dobrodošlica domaćina
ŽELJKO ŽELEZNJAK, Provincijalni ministar Hrvatske franjevačke 
provincije Sv. Ćirila i Metoda: Pozdrav u ime pokrovitelja skupa
BARBARA RAVNIĆ i BERNARDA RAVNIĆ, duo gitara: Glazbeni pozdrav 
EMANUEL HOŠKO: Sv. Franjo i franjevci – 800 godina Male braće u 
službi potrebnih pomoći. 
ANTE ŠKROBONJA: Sveti franjevci zaštitnici od bolesti
AMIR MUZUR: Stigme sv. Franje te ostalih svetaca i karizmatika – između 
čuda i znanstvenog odgovora
ANĐELKO VLAH: Sv. Leopold Mandić – Od fizičkog hendikepa do 
karizmatičnog ispovjednika
JAKOV JELINČIĆ: Blaženik Oton iz Pule – Istarski karizmatik
MORANA BRKLJAČIĆ ŽAGROVIĆ, EDUARD PAVLOVIĆ: Franjevački 
hospicij u Rijeci 
ANA LESAC: Fra. Ambroz Testen – Naslikana snoviđenja jednog fratra
Fra Željko Železnjak, Provincijalni ministar Hrvatske franjevačke provincije 
Sv. Ćirila i Metoda pozdravlja sudionike skupa.
Sudionici skupa u Auli Ivana Pavla II. u Svetištu Majke Božje na Trsatu
